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b présente étude vient augmenter le nombre des commentaires sur La 
Règle de la Guewe des rouleaux de Qumr%n, dont le texte a 6th publié, en 
photocopie et avec transcription, par E. L. Sukenik. I1 en existe ac- 
d e m e n t  trois; en outre i1 y a déj& un certain nombre de traductions, 
mmpletes OU partielles, pourvues OU non de notes plus OU moins breves. 
P m  les auteurs et les titres de ces écrits le lecteur est prié de consulter 
h liste bibliographique A la fin de cette these. Ces ceuvres ne nous ont pas 
tcmtes été accessibles. Dans la mesure où nous nous en sommes servi, 
cles nous ont été tres utiles, parfois mCme en indiquant une fausse di- 
rection. Nous rendons donc @ce & tous nos prédécesseurs qui nous ont 
aidé à parvenir au résultat obtenu. 
Le projet initia1 de notre Ctude Ctait de présenter un commentaire 
a- traduction, et d'y ajouter quelques chapitres sur le caractere du 
contenu du rouleau, sur sa langue, sa date, ces rapports avec 1'Ancien 
Testament et avec la littérature juive post-biblique; mais, le commen- 
:aire s'élargissant de plus en plus, nous avons dû nous résoudre & 
d d r e  notre étude. On trouvera donc ici des recherches sur l'éta- 
%ment du texte (Introduction), et ensuite le commentaire et la tra- 
M o n .  
Le plan suivi dans le commentaire differe un peu de celui de nos 
wéceseurs .  Yadin, apres avoir traité, dans une introduction, toutes 
-es de problemes concernant le contenu de La &we, donne le texte 
2 m c  des annotations détaillées; Carmignac présente, apres une intro- 
Ixtion, le texte, sa traduction, puis son explication ligne par ligne; 
'*'m der Ploeg donne une introduction, et la traduction suivie d'anno- 
~~ ligne par ligne. Pour notre part nous essaierons de donner une 
-caprétation raisonnée paragraphe par paragraphe; afin d'aboutir 
L+ A la traduction proposée. 
Bien qu'ayant pu suivre l'un OU l'autre des commentateurs en 
h u c o u p  d'endroits, nous nous flattons d'avoir apport6 çà et l& quel- 
chose de nouveau. 
ïi n'est pas possible d'énumérer, toujours, toutes les opinions 
d, ni de mentionner pour chaque point le OU les auteurs avec les- 
-% nous sommes d'accord. Cependant, surtout l& où les opinions 
<-ent de façon considérable, nous avons essay6 de rendre compte de 
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